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A POKOLBAN.
Bohózatos operetle 4 felvonásban. Irta: Creniieux, fordította: Havi Mihály, zenéjét szerzé: OlFenbaeh Jakab.
(Karnagy: ítelin. Rendező: Rónaszéki.)
1,íe iv . , ,  A. kö zv é lem én y . “ Sí. felv. „Az O lym pus o n .* *  I l i .  elv. „A lég y ,"  ÍV. felv.
„Mulatság a pokolban.*'
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R é ty  L aura .
— Egri S tefán ia . 
Fejes Lidi.
P lú tó  a pokol fe jed e lm e —
A ris te u s , p á sz to r  —
J u p i te r  az O ly m p u s u ra  —
O rp h e u s , z e n ea k ad ém ia i ta n á r  
E u rid ice , fe leség e  
D iá im  a, j
V énus, I
Ju n ó , J u p i te r  fe lesége , \ is ten n ő k  az O ívm pon . K iesné.
M inerva , 1 —  — T ó v ári A nna.
H é be, 1 —- —  V árnai P au la .
Is te n e k , Is ten n ő k , " í  O ly m p  lakói. Ö rdögök . B achans nők . S ze llem ek , a pokol lakói.
H e l y é r a k :  II-oJ emeleti páholy 3  írt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frl 2 0  kr. II. r, támlás- 
szék V — XÖsorig 1 Irt, III. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és k tona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat
2 0  kr. Vasár- én ünnepnapokon 3 0  kr.
Y  X 3 M L :
C upidó , J 
Á m o r, \
te s tv é re k , a szere lem  sz á rn y a s  
istene i
Verfcáa A n n a . 
V ertén  M argit.
Ire s , ) Á p o rk a i M ari.
M erkúr, j —  — S zen d re i M.
B ach us, ! 
M ars, í
í .
I is ten e k  az O lym pon K iss Pál. 
N ém eti.
Á e se u lá p , ]| Nagy Jó z se f
S tíx  Jankó ,, szellem  — R ó naszék i.
Á  k ö zv é lem én y  • — —- — B a rts  A ra n k a ,
Jegyek válthatók déle. 9 —13-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárral. 
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
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Holnap vasárnap IS92. február bő 21-én páros bérletben, 
R ajosányiné B e r n j é n  V i k t ó r i a  fellépésével:
1
Folyó ssím ta g .
i  
D eb reo sen  sz. k ir. v á ro s  sz ín h á z á n a k  ig a z g a tó sá g a .
" 1 f M > m - ^ ~ 1 9 9 2 . l ! íy ő ö u t tű tU  v á ro sk ő n y v n y o ia d á já lm o . — 212 . (Bgm.)
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